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Z UMETNOSTJO ZA 
DEMOKRACIJO 
lzobraievanje odraslih v Evropi* 
POVZETEK 
V prispevku avtorica obravnava ins :-'rimeri ponazarja mednarodno prakso izobraf.evanja odra-
slih, ki z na videz nenavadnimi, inovativnimi pristopi animira in skozi prakso usposablja za 
demokraticno drf.avljanstvo skupine !judi, sicer potisnjene ob rob druf.benih dogajanj in od-
locanja. Gre za neformalno izobraf.evanje odraslih, ki z glasbo, likovno in besedno umetnostjo 
bogatijo proces medsebojnega ucenja. Vse to spodbuja posmeznikovo in skupinsko samozavest 
in pomaga razvijati kompetence, pomembne za aktivno in demokraticno drf.avljanstvo. Med-
narodne konference, ki jih pogosto prvic pripravljajo tudi Ciani manjsih organizacij in drustev, 
na primer v okviru projektov Grundtvig, so za mnoge ucna izkusnja in prilof.nost za promocijo 
ter spoznavanje »dobrih refiteV« za konkretne probleme izobrazevanja odraslih. Z neposredno 
izkusnjo nacrtovanja in sodelovanja v projektih se tudi na osnovi napak, problemov in konfliktov 
ucijo sodelovati. Hkrati pa bogatijo medsebojne odnose in izgrajujejo prijateljstvo med izobra-
f.evalci, udelel.enci in prostovoljci iz razlicnih evropskih drzav. 
Kfjucne besede: aktivno, demokraticno drzavljanstvo, izobrazevanje odraslih, neformalno izob-
razevanje, izobrazevanje in umetnisko ustvarjanje, mednarodne konference, ljudske visoke sole, 
studijski krozki, multikulturnost, ucenje s projekti 
*Prispevekje nastal kat posledica izkusenj v projektih Socrates Grundtvig 1, 2 in 3. 
Ko sem se pr~d petnajstimi leti udeleze-
lila mednarodne konference o izobrazevanju 
odraslih in demokraciji na eni izmed Ljudskih 
visokih sol na Svedskem, sem bila prUetno 
presenecena. Bivali smo v lepo urejenih pri-
tlicnih in svetlih sobah, dostopna nam je bila 
bogata knjiznica in ob pricetku konference 
smo dobili notne lisle z besedilom, saj se je 
konferenca pricela s pesmijo. Zame je bil to 
prvi stik z Ljudsko visoko solo, sledila pa so 
se nadaljnja presenecenja. Skupinsko delo je 
potekalo v atriju na prostem, kjer smo se v 
soncnem dnevu posedli v krog, izmenjevali 
svoja spoznanja in skupaj razmisljali. Na kon-
ferenco je predavate\j, mlad oce, pripeljal tudi 
svoji hcerki, predsolski deklici, ki sta simpa-
ticno kukali z balkonov in ob odmorih uzi vali 
pozornost stevilnih udelezencev konference 
Izobrazevanje odraslih in demokraticno dr-
zavljanstvo. Ta zivost in zivljeqjskostje dajala 
celotni konferenci bolj cloveski in bolj spro-
scen ton. 
To je bil cas, ko smo se Slovenci osamosvaja-
li, oci mnogih udelezencev so bile uprte vame 
in na stevilna vprasanja, kaj se bo zgodilo z 
Jugoslavijo, sem lahko odgovorila le tisto, v 
kar sem bila povsem prepricana: Slovenci se 












formalnem delu mednarodne konference, smo 
se udelezenci predstavili s pesmijo in pesmi 
so povezale udelezence, ki smo imeli skup-
ne interese: Izobrazevanje odras\ih za razvoj 
demokracije. 
Sedaj, po vee kot desetletju, si zopet zastav-
ljam isto vprasanje. Ali se je dostopnost izob-
razevanja za !judi z nizjim socialnim statusom 





zmanjsala? Ali so posebne 
skupine odraslih, kot so mladi 
brezposelni, koliko izobraze-
vanje odraslih prispeva k de-
mokratizaciji druzbe, zenske 
iz revnih okolij, Romi, inva-
lidi, migranti in drugi ljudje s 
posebnimi potrebami, se dodatno prikrajsani 
pri dostopnosti do formalnega in neformalne-
ga izobrazevanja? Ali postaja izobrazevanje 
odraslih kot proces s konkretnimi udelezenci 
in v konkretnih okoljih bolj sprosceno in bolj 
demokraticno ali veCina organizatorjev izob-
razevanja se vedno prisega na avtoritativne 
retorike in karizmaticne voditelje? Ali me-
lode in oblike izobrazevanja, kot so studijski 
krozki, kjer nacrti izobrazevanja niso postav-
ljeni od zunaj, temvec nastajajo med udele-
zenci, kaj vplivajo na demokraticnost znotraj 
izobrazevalnega procesa in ali imajo podoben 
vpliv neformalne oblike izobra:levanja tudi na 
spremembe v solah? Ali so lahko sodobni pri-
stopi v izobrazevanju odraslih, kot so vklju-
cevanje glasbe, elementov likovne, besedne, 
gibalne in filmske umetnosti dodatni motiva-
torji v procesih osamosvajanja, identitete in 
krepitve moci? Ali labko pomembno vplivajo 
na motivacijo ciljnih skupin ali celo na demo-
kraticnost procesa izobrazevanja? 
Koliko izobrazevanje odraslih prispeva k bolj-
si poklicni usposobljenosti, k spreminjanju in 
izboljsevanju delovnih procesov, h kakovost-
nejsi udelezbi !judi v razlicnih procesih go-
spodarskega in politicnega odlocanja? 
Na vsa ta, po mojem mnenju pomembna vpra-
sanja v naslednjem prispevku ne born niti po-
Za boljso prakso 
Izobrazevalni programi za demokraticno 
dr:lavljanstvo so zasnovani na dveh, po-
gosto premalo povezanih konceptih. Prvi 
zagovmja tradicionalni poglcd na izobra-
zevanje kot na prosvetljevanje, razumeva-
nje in znanje obravnavane tematike. Taks-
no izobrazevanje lahko poteka frontalno, s 
tiskanimi viri ali na daljavo. Drugi pristop 
je izkustven in temelji na vkljucevanju v 
socialno in politicno odlocanje, kar za-
nesljivo bolje usposablja za demokraticno 
drzavljanstvo, a predvsem na lokalni rav-
ni. Kasneje naj bi ta pristop tudi spodbudil 
!judi za studij vprasanj, povezanih z demo-
kraticnostjo. 
skusala odgovoriti. Res je, da smo se v nasem 
prostoru dotaknili le nekaterih izmed njih in 
bi le delno lahko dali empiricno podprte od-
govore na tako zahtevna vprasanja. Po drugi 
strani pa je videti, da imamo vsi izobrazeval-
ci odraslih v zadnjih desetletjih toliko deJa z 
neposrednim izobrazevanjem, da nam zmanj-
kuje casa in !judi za poglobljeno empiricno 
raziskovanje. Temeljno andragosko teoreticno 
in znanstveno raziskovalno delo v nasem slo-
venskem okolju ni ravno v razcvetu, po drugi 
strani pa ga mnogi aplikativno usmetjeni razi-
skovalci sele odkrivajo. 
Shugurensky poudmja, da povezanost med 
obema pristopoma ni samoumevna. 
Po nasem mnenju so programi in akcije Ev-
ropske unije, ki omogocajo mednarodno po-
vezovanje in projekte mobilnosti, poskus po-




Zelim, da ostanejo prej nanizana temeljna 
vprasanja >>V ozadju<< kot pomembni referenc-
ni okvir tudi za razmisljanje, ki me je vodilo, 
da sem se s poscbno radovednostjo vkljucila 
v mednarodni projekt z naslovom Midi-art 
Za boljso prakso 
v okviru projekta Grundtvig 2. Povezovanje 
izobrazevalcev v Evropi omogoeajo stevilni 
mednarodni projekti kot so Socrates, Leonar-
do da Vinci in Mladina, ki jih razpisuje Ev-
ropska unija. Vsezivljenjsko ueenje, medna-
rodno sodelovanje in zblizevanje so politiene 
prioritete v danasnji Evropi in hkrati vee kot 
tridesetletna tradicija slovenske andragoske 
misli in prakse. 
Projekti Grundtvig sodijo v SOCRATES, ki 
vkljueuje se druge projekte izobrazevanja, in 
sicer Comenius, ki je namenjen mednarod-
nemu sodelovanju sol, Erasmus, ki spodbuja 
mobilnost visokosolskih studentov in profe-
sorjev, Lingua, ki poudarja ucenje tujih jezi-
kov, in Minerva, ki spodbuja izobrazevanje na 
daljavo s podporo sodobnih tehnologij. 
Cilj sodelovanja v navedenih projektih je iz-
menjava izkusenj in spoznanj, medsebojno 
povezovanje in vsezivljenjsko ucenje. Seveda 
je ob tern pomembno tudi medsebojno spo-
znavanje, razvijanje strpnosti in sodelovanja 
ter sprejemanja nase razlicnosti. Pravzaprav 
prihaja do bogatega neformalnega izobra-
zevanja odraslih v vseh razlienih projektih, 
ne le v projektih Grundtvig I, 2, 3 ali 4. A 
predvsem projekti Grundtvig so namenjeni 
prav spodbujanju vsezivljenjskega ueenja in 
posebej izobrazevanju odraslih, na kar nas 
navaja ime teh projektov. Medtem ko so pro-
jekti Grundtvig I in 4 neposredno povezani s 
centralo v Bruslju, pa nad projekti Grundtvig 
2 in 3 bdi Nacionalna agencija za mednarod-
no sodelovanje v posamezni ddavi partnerici 
projekta. 
OD KOD SO DOBILI PROJEKTI 
IME GRUNDTVIG 
Danec Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 
(1783-1872) je bil protestantski duhovnik, 
ueitelj, pesnik in pisatelj ter politik. Pred vee 
kot sto sestdesetimi leti je propagiral idejo 
svobodnih sol, kjer si skupnost sama zastavi 
ucne nacrte, v katere ne sme posegati drza-
va. Zato stejemo Grundtviga za oeeta pros-
tovoljnega izobrazevanja odraslih v Evropi. 
Grundtvigje verjel, da sta dialog in govorjena 
beseda, ki je najveckrat interpretacija bogatih 
izkusenj, pomembna v vzgoji in izobrazeva-
nju odraslega. Razvil je idejo 
o svobodnih solah za odrasle. 
Idejo o ljudskih visokih so-
lah so zaeeli na Danskem kaj 
kmalu uresnieevati in svobod-
ne sole so poimenovali Ljud-
ske visoke sole. Te .,,svobodne 
Slovenija sodeluje 
v projektih Socra-
tes fe od leta 1999 
dalfe. 
sole za odrasle« so se hitro razsirile po vseh 
nordijskih ddelah in pomenijo poleg Studij-
skih krozkov (Mijoc, Krajnc, Findeisen, 1993) 
temelj vzgoje za demokracijo. 
Preko 80 danskih ljudskih visokih sol danes 
sofinancira dr'lava. Znacilno je, da v teh so-
lah ni ocen niti prisilnega ueenja. Udelezen-
ci, studentje daljsih programov, so stari naj-
manj sestnajst let in pol ter se lahko vkljueijo 
v izobrazevanje ne glede na prejsnje znanje 
in izobrazbo. Temeljni program traja od ne-
kaj mesecev do enega leta. Studentje se po-
leg zanimivih vsebin ucijo predvsem dialo-
ga, sodelovanja in demokraticnega bivanja v 
skupnosti. Studentje in profesorji studirajo ter 
prezivljajo prosti cas skupaj v solah, kjer tudi 
bivajo. Vse vee ljudskih visokih sol je v da-
nasnjem casu mednarodnih (vanje se vkljucu-
jejo udelezenci iz vseh dezel 
sveta), s Cimer zelijo nordijske 
dezele prispevati k strpnemu 
dialogu, medsebojnemu po-
vezovanju in vzgajanju za de-
mokracijo v Evropi (Carlsen, 
1999). Za studij je moe dobiti 




tudi stipendije, zato so se na Ljudskih viso-
kih solah na Danskem v preteklih desetletjih 
izobrazevali tudi stevilni slovenski studentje. 
Bogato sodelovanje med Slovenijo in Dan-
sko je obrodilo obilne sadove, med drugim 
tudi ustanovitev drustva slovensko-danske-
ga prijateljstva, ki spodbuja sodelovanje na 
izobrazevalnem, kulturnem, turistienem in 
69 
znanstvenem podrocju. Zaradi velikega vpli-
va Ljudskih visokih sol na prakso in teorijo 
izobrazevanja odraslih ter na koncept vseziv-
ljenjskega ucenja in izobrazevanja so evropski 
projekti dobili ime po N. F. S. Grundtvigu. 
MIDI-ART PROJEKT 
Projekt Midi-art je na pobudo glasbenika in 
dirigenta Hieronymusa Van Hileghema iz 
bruseljske Gemeentelijke Academie dobil 
svojo potrditev decembra leta 2003. Zastav-
ljen je kot projekt Grundtvig 2, pri katerem je 
osnovni cilj sodelovanje med organizacijami, 
ki izvajajo izobrazevanje odraslih. 
za bcz!jsoyraksp_ 
V projektu Midi-art sodelujejo naslednje 
organizacije: 
• Akademija za glasbeno in besedno umet-
nost, Bruselj, Belgija (Gemeentelijke 
Academie voor Muziek en Woord- Sint-
Lambrechts-Woluwe- Belgiuum) http:// 
www.gamw-wolu we 1200. be/midiart. 
htm, kat koordinatorica projekta; 
• Javni zavod Romske skupnosti iz 
Vilniusa v Litvi (The Public Institution 
Roma Community Centre of Vilnius 
Lithuania); 
• Sportno drustvo za !judi s posebnimi 
potrebami »Iris<< iz Kavale v Grciji 
(Sport Society for people with special 
needs 'Iris Kavalas' of Kavala, Greece); 
• Adragoska skupina za izkustveno 
izobrazevanje (Andragogical Group 
for Experiential Education) Ljubljana, 
Slovenija; 
• Mednarodni kulturni in jezikovni center 
z Dunaj Avstrija, (International Center 
for Cultures and Languages of Vienna, 
Austria). 
vanje v proccse demokraticnega sodelovanja 
in soodlocanja. 
Po prvem letu izvajanja projekta Midi-art 
smo ugotovili, da smo dosegli osnovne cilje, 
ki smo si jih zadali s projektom. Postavljena 
je spletna stran projekta Midi-art, izjemno 
uspesno smo izvedli vse doslej nacrtovane 
konterence in se jih polnostevilno udelezili. 
Na konferencnih srecanjih smo mnogi prvic 
spoznali novo dezelo, z odprtimi rokami spre-
jemali gostoljubnost gostiteljice, njenih pred-
stavnikov, uCiteljev in udelezencev umetniske-
ga izobrazevanja. V vsaki izmed dezel so nas 
sprejeli pomembni predstavniki lokalne skup-
nosti, npr. zupan, pa tudi vladni predstavniki, 
odgovorni za vprasanja Romov. Udelezenci so 
vse tri dosedanje konference ocenili kat zelo 
uspesne, na vsaki izmed njih smo poglobili 
medsebojno prijateljstvo in sodclovanje terse 
podrobneje seznanili z novo ciljno skupino in 
pristopi v izobrazevanju odraslih. 
V Bruslju smo na prvi konferenci decembra 
2003 spoznali, kako znajo v eni izmed obcin 
v Bruslju priblizati glasbeno izobrazevanje 
svojim obcanom. Glasbena akademija ima 
svoj sedez na osnovni soli v lokalni skupno-
sti. Pisarniske prostore in ucilnice uporablja 
po 18. uri zvecer. Na glasbeni akademiji sta 
s polovicno delovno obveznostjo zaposlena 
direktor in administrativna sodelavka. Poleg 
tega imajo 20 zunanjih sodelavcev, s katerimi 
so leta 2003 izvajali glasbeno izobrazevanje 
za 268 otrok in 72 odraslih. Med odrasli-
mi udeleZenci je bilo osem invalidov in pet 
71 
72 
odraslih imigrantov. Da so jih motivirali za 
sodelovanje, so se povezali z drustvom inva-
lidov. Glasbeno izobrazevanje poteka po pro-
gramu nizje glasbene sole. Prostore in placilo 
uCiteljev poravna ddava po enotnih merilih. 
Placilo kotizacije za celoletno glasbeno izob-
razevanje za katerikoli instrument ali ucenje 




solo petja znasa za udelezence 
160 evrov. Tisti, ki so zapo-
sleni in imajo nizke dohodke, 
lahko zaprosijo za subvencijo 
oziroma >>cek za izobrazeva-
nje<< in zmanjsajo stroske na 
polovico. Nezaposleni, inva-
lidi in studentje do 24 let prispevajo 92 ev-
rov za celoletno izobrazevanje. Zaradi nizke 
pristojbine za glasbeno izobrazevanje in bli-
zine osnovnih sol je glasbeno izobrazevanje 
dostopno in priblizano ljudem. Vecji problem 
predstavlja »solska naravnanost<< in zahteve 
po ocenjevanju glasbenega znanja odraslih po 
enakih merilih kat za otroke. Vendar je ta pro-
blem ze vprasanje predvidenega novega pro-
jekta Grundtvig. 
Svoje studente s posebnimi potrebami glas-
beni ucitelji vkljucujejo v glasbene skupine, 
kjer se skupaj z ostalimi udelezenci ali indi-
vidualno predstavljajo v javnosti. Glasbeno 
izobrazevanje invalidov s telesnimi okvara-
mi je vcasih otezkoceno, ker stare sole niso 
prilagojene invalidskim vozickom, sicer pa 
pravijo, da je poucevanje odraslih, se posebej 
navedenih skupin, bolj zadovoljujoce, saj je 
njihova motivacija za ucenje praviloma vecja 
kot pri otrocih. Vsakemu odraslemu se indi-
vidualno prilagodijo. Tako smo opazili, da so 
na konferenci s studentko imigrantko iz Ko-
lumbije ucitelji govorili spansko in ji celotno 
konverzacijo, ki je potekala v anglescini, ves 
cas prevajali v spanski jezik. 
Pri tern je treba poudariti, da je tudi znanje 
anglescine pri njej v enem letu napredovalo, 
saj smo opazili, da sedaj ze veliko bolje razu-
me angleski jezik. Midi -art projekt je bil za 
bruseljskega partnerja spodbuda za glasbeno 
Za bo/jso prakso 
izobrazevanje (klavir, kitara, tolkala, glasbena 
teorija, glasbene fonnacije, igranje v skupini), 
posebej pripravljeno za invalide (slepe in av-
tisticne osebe) in etnicne manjsinske skupine. 
Projekt Midi-art jih je spodbudil, da so pripra-
vili konferenco, ob kateri so se ucili promoci-
je, objavljali v lokalnem tisku, kontaktirali s 
projektnimi partnerji, pripravljali lokalne raz-
stave in koncerte v sodelovanje z lokalnim in-
stitutom za invalide, izboljsali so svoja znanja 
o vodenju projekta. Poscben izziv zanje je bila 
organizacija in vodenje konference v Bruslju 
s predstavitvenim koncertom svojih studentov 
v sodelovanju s studentskim simfonicnim or-
kestrom iz Univerze v Leuvenu. Zaradi svoje 
koordinacijske vloge v projcktu so se poscbcj 
izpopolnili tudi v uporabi informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije. 
V Litvi smo se srecali na drugem projektnem 
sestanku. Na konferenci 5. maja 2004 smo 
skupaj praznovali vstop novih clanic v Evrop-
sko unijo. V zeli smo si cas in se med seboj 
veliko pogovarjali, sprasevali in skupaj nacr-
tovali nase delo. Taka smo spletli prijateljstva 
in kljub razlicnosti sprejeli drug drugcga. V 
Vilniusu smo se seznanili z romsko naselbino 
in romskim skupnostnim centrom, ki so ga ob 
naselbini na obrobju Vilniusa s pomocjo pro-
grama Phare zgradili pred nekaj leti. V tern 
centru potekajo tecaji glasbe, plesa, jezikov-
nega izobrazevanja in oblikovanja, imajo tudi 
kovasko delavnico ter racunalniske tecaje. 
Center je opremljen s kopalnicami in pralnimi 
stroji. Na centru so zaposleni taka ruski kot 
tudi litvanski in romski ucitelji. Skupaj delu-
jejo kat enoten tim. Posebej za nas so pred-
stavili zivahno plesno in glasbeno predstavo. 
Popcljali so nas v svoj »kovaski<< atclje in 
projektnemu vodji podarili unikatni svecnik 
lastne izdelave. V Vilniusu so namrec izvajali 
tecaje glasbe, plesa, kovaskega oblikovanja in 
likovnega oblikovanja za Rome. Pripravili pa 
so tudi mednarodno konferenco za udelezen-
ce projekta Midi-art. S kolegi smo na konfe-
rencnem sestanku razpravljali o problemih 
Za boljso prakso 
V Litvi, na drugem projektnem sestanku projekta Midi-art, smo predstavili tudi prispevek 
mini raziskave slovensk:ih studentov in primer dobre prakse resevanja romskega vprasanja v 
romski naselbini Pusca v Sloveniji. Ugotavljali smo, kako pomembno je, da znamo prisluh-
niti ljudem, ki imajo specificne probleme, in se problemov lotimo celostno. Ugotovili smo, 
kako dragoceni so posameznik:i, ki iscejo mostove med razlicnimi kulturami in spodbujajo 
izobrazevanje v svojih skupinah. 
integracije Romov v izobrazevanje in druzbo 
ter o vprasanjih inkluzije in integracije. 
Nekateri med mladimi Romi iz Litve znajo 
tudi anglesko, zato se nam je eden izmed cia-
nov romske skupnosti pridruzil na nasledl\ii 
konferenci v GrCiji. 
Konferenca v Litvi se je zacela z zamudo in 
nesporazumom. Ker so bili nasi gostitelji na 
romskem centru nenadomestljivi, so nam po-
slali svojo sodelavko, kinas ni cakala pred ho-
tel om, temvec na bliznjem kriziscu. Zelela nas 
je popeljati na ogled presto! nice Litve. Preden 
smo priklicali svoje kolege in organizatorje 
ter jim sporocili, da cakamo pred hotel om, je 
minilo precej casa. A to nas ni prevec motilo, 
prijetno smo se pogovarjali in komentirali za-
cetek konference ter ugotavljali, da mora biti 
organizator vselej skupaj s clani projektne 
sku pine in eden izmed njih. Konference pac ni 
moe voditi na daljavo! Konfliktje pomenil za 
vse nas priloznost, da smo se odkrito pogovo-
rili, svoje vezi se utrdili in se kasneje dosled-
no udelezevali vseh nacrtovanih aktivnosti, 
tako da je delo potekalo odslej po programu 
in brez kakrsnihkoli zamud ali odsotnosti ka-
terega izmed Clanov. Konferenco v Litvi lah-
ko pohvalimo se z drugega vidika. Programje 
bil narejen razvejano, kar je pomenilo, da so 
imeli glasbeniki invalidi posebno srecanje z 
glasbeniki drustva slepih in imeli z njimi tudi 
skupno vajo. V tern casu je bil za druge ude-
lezence, ki so to zeleli, organiziran sestanek s 
predstavnico katedre za slovanske jezike, ki 
uci slovenscino na univerzi v Vilniusu. 
V decembru 2004 smo se srecali v Kavali, 
obmorskem mestu na severovzhodu GrCije. 
Kot doslej so nas organizatorji sprejeli na 
letaliscu in nas odpeljali v hotel, kjer so 
potekali konferencni sestanki. Sportno dru-
stvo za !judi s posebnimi potrebami je na po-
budo projekta Midi -art organiziralo slikarski 
tecaj za invalide. Izvajali so jih v dnevnem 
varstvenem prostoru za !judi s posebnimi po-
trebami. lzvajali so tudi tecaj anglescine. Ob 
koncu leta so organizirali razstavo likovnih 
del za udelezence in publiko. Na konferenci v 




Najprej smo pregledali evalvacije posamez-
nih konferencnih srecanj in instrumente, ki 
smo jih pri tern uporabljali. Pomagali smo si 
z vnaprej pripravljenimi vprasalniki, ki zaje-
majo vprasanja o pricakovanjih, o formativni, 
sumativni in specificni evalvaciji dogodkov. 
Kot osnovo za vprasanja smo uporabili ze 
preizkusene vprasalnike, ki jih je izdelal Ray 
Kirtley z univerze Hull v Velik:i Britaniji za 
European Resource Centre. 
Ker je individualno izpolnjevaJ\ie vprasalni-
kov pogosto zamudno in je za nekatere udele-
zence potrebno prevajanje v njihov jezik, smo 
se pri zakljucni evalvaciji specificnih dogod-
kov odlocili za evalvacijo po skupinah. Bolj 
kot objektivnost dobljenih subjektivnih ocen 
je namrec pomembna medsebojna komuni-
kacija in sporazumevanje v skupini; zakaj 
menijo, da je bil nek dogodek ali proces zelo 
kakovosten oziroma zakaj po mnenju posa-
meznikov ni dosegel pricakovanih rezultatov. 
Hkrati smo se dotaknili vprasanja, ali lahko 
jemljemo rezultate in zadovoljstvo s kon-
ferencnimi aktivnostmi kot relevantno za 
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uspesnost projekta. V sekakor se veCinoma 
nismo strinjali s tern, saj je doseganje vnaprej 
opredeljenih ciljev projekta gotovo na prvem 
rnestu. Ob tern srno lahko ugotovili, da smo 
··-·---··--··------·l V delo projekta dosegli zelo dobre rezultate glede rnedsebojnega sodelo-
vanja, spoznavanja drugih 
kultur in navad ter glede pri-
prave konferencnih srecanj. 
Rezultat je dober tudi glede 
na zastavljene cilje (splet-
na stran), vendar, kat smo si 
Midi-art so se 
neposredno vklfu-
cevali tudi Romi, 
imigranti in inva-
lidi. priznali, je to predvsern delo 
·---- nasega projektnega vodje oz. 
glavnega koordinatorja. Ker smo bili pri tern 
prernalo vpleteni, smo se odlocili, da osnov-
ne informacije o projektu predstavirno tudi na 
spletnih straneh projektnih partnerjev. Taka 
smo kasneje prevedli osnovne inforrnacije v 
slovenscino, grscino, litvanscino ter nemsci-
no in jih objavili na spletnih straneh vsakega 
izrned partnerjev. 
Posebna prednost nasega projekta je tudi ta, 
da so se v delo neposredno vkljucevali tudi 
udelezenci, invalidi, imigranti in Rami, ki 
se glasbeno, plesno ali likovno izobrazujejo 
v partnerskih organizacijah. Glede evalvacij-
skih instrurnentov pa smo se dogovorili, da 
borno nadaljevali zaceto delo na biografskih 
studijah in nekatere udelezence ter njihov na-
predek v izobrazevanju in usposabljanju pred-
stavili tudi s prispevki iz biografskih studij in 
po moznosti o projektu izdali manjso brosuro 
v obliki studije prirnera. 
Na srecanju v Kavali v Grciji so se nam pri-
druzili se avstrijski partnerji, ki v prvem letu 
niso rnogli sodelovati v nasem projektu zaradi 
prepozne prijave. Opazili srno, da se se niso 
povsem prilagodili skupnernu duhu nase pro-
jektne sku pine, kot so tudi sarni ocenili, rnor-
da tudi zato, ker si na zacetku konference v 
Grciji nismo vzeli dovolj casa za rnedsebojno 
seznanjanje. To srno storili na prvern srecanju 
v Bruslju, ki se je bogata obrestovalo. Novi 
partnerji so bili tudi veliko kriticnejsi pri 
oceni nase konference. Najbrz zato, ker so jo 
ocenjevali glede na formalne zunanje vidike 
priprave konference (npr. prilepljen program 
konference na oglasni deski, drobna dari lea 
ipd., motil jih je hrup v konferencni sobi, ki 
se ga ni dalo omejiti). 
Projekt je bil konkretna spodbuda za razisko-
vanje in rnoznost izvajanja studentskih pro-
jektov na Filozofski fakulteti na temo Romi 
in izobrazevanje odraslih, Invalidi in izobra-
zevanje odraslih, Begunci in izobrazevanje 
odraslih, Zenske in izobrazevanje odraslih ter 
druge ... , kar so vse zclo aktualne in perc-
ce terne v danasnjern casu. Nenazadnje smo 
irneli tudi moznost spoznati nove kullure, se 
neposredno srecati in spoprijateljiti z Rami, 
invalidi in begunci, ki irnajo velik interes, da 
bi si pridobili nova znanja zase in za visjo ka-
kovost svojega zivljenja. 
V Drustvu ASII (Andragoska skupina za iz-
kustveno izobrazevanje) smo v prvem letu 
dograjevali tim >>lzobrazevalcev odraslih« in 
skusali zagotavljati administrativno podporo 
za delo drustva. Ob tern so se za adrninistra-
tivno in projektno delo prakticno usposabljale 
Ce pogledarno evalvacijo projekta z vidika dosedanjega sodelovanja, lahko ugotovimo, da smo udelezenci projek-
tnih srecanj izpolnili stevilne vprasalnike in napisali tudi poroCila o projektu za svoje Nacionalne agencije. Izrned 
vseh partnerjev srno imeli sarno Slovenci dvakrat nadzorni obisk s strani Nacionalne agencije za projekte Grund-
tvig. Ugotavljarno, da je Nacionalna agencija po prvern letu spregledala stevilne pozitivne rezultate izvajanja 
projekta v Sloveniji in poudarila le pomanjkljivosti, ki smo jih nehote zagresili zaradi premajhne pozornosti pri 
financnern vodenju projekta. Ne glede na nespodbudno izkusnjo v zvezi z nadzornirni obiski na drustvu Andra-
goske sku pine za izkustveno izobrazevanje, ki so narn vzeli tudi precej dragocenega casa in energije, pa rnoramo 
poudariti, da nam ni zal, da smo se vkljucili v projekt Midi-art. 
Za boljso prakso 
tudi nekatere studentke andragogike. Organi-
zirali smo tri studijske krozke, enega v sode-
lovanju z drustvom, kjer delajo z ljudmi, ki 
imajo posebne potrebe (izobrazevanje za !ju-
di, ki so bili prej v psihiatricnem tretmaju ali 
tretmaju zaradi odvisnosti od drog). Nekateri 
studijski krozki so potekali tudi na Filozofski 
fakulteti. Razvijali smo evalvacijske tehnike s 
poudarkom na kvalitativni evalvaciji. Na kon-
ferencnih srecanjih v Bruslju, Vilniusu in Ka-
vali smo predstavili studijski krozek kot obli-
ko izobrazevanja, predstavili primere uporabe 
biografske metode in nekatere metode ter teh-
nike izobrazevanja, ki spodbujajo izmenjavo 
izkusenj med udelezenci. 
V projekt smo vkljuCili tudi studente andra-
gogike, ki so po svojem izboru pripravilli 
projekte s pomocjo biografske metode za !ju-
di s posebnimi potrebami (Romi v Sloveniji, 
slepi, brezposelni in invalidi). Zahvaljujem 
se studcntom andragogike in pedagogike, ki 
so z veliko zavzetostjo v projektnih skupinah 
proucevali navedene teme in vnasali v pozna-
vanje problematike stevilne nove poglede ter 
jih podkrepili s podatki iz prakse. Ob uporabi 
zanimivih novih pristopov v visokosolskem 
izobrazevanju, kot je skupinsko projektno 
delo, ki je vzbudilo pri mnogih studentih nove 
intcrese in motivacijo za izobrazevanje, smo 
vse bolj spoznavali tudi to, kako pomembno 
je, da andragogi - mnogi med njimi bodoci 
izobrazevalci odraslih - preucujemo in ugo-
tavljamo izobrazeva!ne potrebe in zivljenjske 
okolisCine socialno in materialno ogrozenih 
skupin prcbivalstva. Na osnovi ugotovitev in 
dialoga s skupinami, ki jim je izobrazevanje 
namenjeno, ter financerji potem skupaj pri-
pravimo izobrazevalni program. 
NOVE POBUDE, NOVI IZZIVI 
Prenekateri studentje in skupine odraslih, 
ki so tako ali drugace sodelovali v projektu 
Midi-art (clani Univerze za tretje zivljenjsko 
obdobje iz Velenja, clani drustva Up in Ozara 
ter clani ASII in drugi), pa so dobili nov za-
gon, da bi se v prihodnosti bolj vkjucevali v 
mednarodne projekte in gradili evropsko so-
delovanje tudi v neformalnem izobrazevanju 
odraslih. 
Trije izmed petih projektnih partnerjev pro-
jekta Midi-art so bili ob predavanju profesor-
ja Barrija Sponderja iz ZDA v Velenju na 4. 
mednarodni konferenci projektnih partnerjev 
navduseni, da bi zasnovali nov projekt: Dvig 
racunalniske pismenosti in spletne predstavit-
ve umetnikov, clanov depri vilegirani skupin 
in njihovih izdelkov. 
Ob obisku Glasbene sole Frana Koruna Ko-
zeljskega v Velenju se je porodila ideja o so-
delovanju odraslih ucencev glasbenikov, o 
poletnih solah in koncertnih srecanjih na po-
sameznih glasbenih solah. 
Lahko bi se povezali slovenski bralni studijski 
krozki s spanskimi krozki, imenovanimi Ter-
tulias. Podobne krozke bi lahko ustanovili za 
invalide po vsej Evropi. Pripovedovanje sko-
raj pozabljenih zgodb, njihova upodabljanje, 
zapisovanje in uglasbitev v razlicnih okoljih 
bi uporabili kot spodbudo za razvijanje dru-
zinske pismenosti. 
Idej nam gotovo ne bo zmanjkalo, vprasanje je 
le, ce bodo pogoji za delo izobrazevalcev en-
tuziastov taksni, da bodo omogocali izvedbo 
projektov z najmanjso mozno mero birokrat-
skih zapletov. Tudi v okoljih, kjer se organi-
zacije in drustva borijo za osnovne zivljenjske 
pogoje, kot je ustrezen zivljenjski prostor za 
delo in sodelovanje. 
NAMESTO ZAKLJUCKA 
Projekt Midi-art izobrazevanje se poteka in 
ne bo povsem zakljucen, ko se bo uradno za-
kljucil. Prijateljske povezave med udelezenci 
se bodo nadaljevale pri snovanju novih pro-
jektov, pri izmenjavi spoznanj in kontaktov s 
sodelujoCimi ddavami. Vsi sodelujoci smo 
se marsicesa naucili - novih spretnosti, kako 
voditi in sodelovati v mednarodnih projektih, 
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kako nacrtovati in organizirati mednarodno 
konferenco, kako spodbuditi udelezence izo-
brazevanja, domaco javnost, politike in medi-
je, da nam prisluhnejo ... Spoznali smo, da je 
Umetnost je sil-
no pomembna za 
samozavedanjein 
si zato mora utreti 
pot v izobraievanje 
odraslih! 
raznolika umetnost, glasbena, 
likovna, besedna in druge, del 
evropskega kulturnega izro-
cila in kot taka izjemno po-
membna za samozavedanje in 
samozavest vsakega posamez-
nika ter se posebej sku pin, kot 
so Romi, invalidi, imigranti, 
starejse zenske in drugi. Na 
svoj nacin se z umetnostjo lah-
ko izrazajo in predstavljajo (muzeji, razstave) 
svoje dosezke in izdelke, svojo specificnost in 
hkrati svojo clovesko univerzalnost. 
Umetnisko izrazanje kot integralni del izob-
razevalnega procesa je lahko, kadar uposteva 
Cloveka kot osebnost in hkrati clana ozje ali 
sirse skupnosti, pomembna spodbuda za vec-
jo demokraticnost odnosov v izobrazevanju 
in vecjo demokraticnost v druzbi. Pri tern pa 
ni nepomembna izbira oblike izobrazevanja; 
mi smo izbrali predvsem izkustvene oblike, 
ki usposabljajo za demokraticne medsebojne 
odnose: studijske krozke, delavnice, razstave, 
individualno delo in izobrazevanje, projektno 
delo in mednarodne konference. V vseh teh 
oblikah je prevladoval demokraticni dialog. 
Ugotovili smo, da so za izvajanjc mednarod-
nega projekta poleg dobrega sodelovanja vseh 
sodelujocih pomembni tudi materialni in ka-
drovski pogoji, ki so v razlicnih drzavah in pri 
razlicnih izvajalcih zelo raznoliki, kar lahko 
predstavlja za nekatere obrobne skupine ne-
premostljivo oviro za sodelovanje. 
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Pri objavi clanka Uceca se organizacija 
-element razvoja zaposlenih, ki je bil ob-
javljen v reviji Andragoska spoznanja st. I, 
letnik 2006, str. 50-60, avtorice Zdenke 
Birman Forjanic, je izpadlo ime soavtori-
ce clanka gaspe Alenke Godjavec. 
Avtorica clanka in urednistvo Andrago-
skih spoznanj se za nastalo napako soavto-
rici clanka ter bralcem opravicujeta. 
V naslednj i stevilki revije Andragoska 
spoznanja bomo objavili njen poglobljen 
prispevek z naslovom Znanjska organiza-
cija. 
